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Resumen 
Creatividad e Inclusión, es una acción en conjunto entre los estudiantes y docentes de la Cátedra de 
Diseño Urbano I de la Facultad de Arquitectura de la UCC, estudiantes y docentes dela Diplomatura en 
Diseño Básico del Instituto de Diseño de la UCC, y participantes y ocentes del Taller de Arte y 
Tecnologías del IES ?Dr. Domingo Cabred?. Son experiencias creativas orientada a lograr un encuentro 
que permita el intercambio de potencialidades y el enriquecimiento colectivo y participativo, de 
construcciones pictóricas, de objetos básicos de diseño (bitácoras y libretas) y la reutilización de 
desechos de industrias papeleras, desde un enfoque que contemple esta experiencia como práctica 
artística inclusiva, creativa y participativa. En este sentido, este proyecto tiende a promover prácticas 
que reconozcan y ejerciten el derecho de toda persona al acceso a la educación y a espacios en la 
diversidad. Considerando que, tanto los alumnos de la cátedra de Diseño Urbano I como los de la 
Diplomatura en Diseño Básico son grupos en formación, esta situación se constituyeen un espacio de 
privilegio para hacer intervenir cuestiones vinculadas a las experiencias inclusivas, y participativas 
generando en estos grupos un posicionamiento frente a la diversidad para que puedan problematizar la 
realidad, y de ese modo, desde los espacios en formación, resignificar estas problemáticas. Así la 
creatividad y el arte pueden ser herramientas muy útiles al momento de satisfacer necesidades 
concretas de desarrollo y promoción y formación humana. 
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